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227„ /// Vanceboro, SjZ/
V / * Veazie, 73 62y
..................
* /6________________________________________________________________________
Washburn, . /  r3 ? / 3
Waite,
<7 2S~/
¿,31,0 Z7<fi / / ? / 3/1
—

(I
rn—■
Fourth Congressional district— Continued.
VVhkn R eceived . TOWNS.
Portage Lake pi., 
Reed plantation, 
St. John plant’n, 
St. Francis plant’n, 
Seven Islands pi., 
Sheridan plant’n, 
Silver Ridge pi., 
Stacy ville plant’n, 
Wade plantation, 
Wallagrass plant’n, 
Webster plant’n, 
Westfield plant’n, 
Wood ville plant’n,
C U Jct arcA
j r  ;i I’D V
W hen R eceived TOWNS
Abbot,
Addison,
Alexander,
Ashland
Atkinson,
Baileyville,
Bangor,
Beddington
Benedicta,
Blaine,
Blanchard,
Bridgewater,
Bradley
Bradford,
Brewer,
Brookton,
Brownville,
Burlington,
Calais
Caribou
Carmel
Carroll,
Centerville,
Charleston,
Charlotte,
Chester
Cherrvtield,
Clifton,
Columbia,
Columbia Falls,
Corinna,
Corinth
Fourth Congressional district— Continued.
When Received. TOWNS.
Crawford,
1 Jio z h 3
Cutler, Z r
Danforth,
9 3
Deblois,
7 n _
Dennysville, 71 7
Dexter,
3 9 1 x /  9 Z7
Dixmont, / b'b" HO - 7i
Dover,
1 + 9 C
Easton, /Lb' Ho JC,
East Machias,
1 H r 1 9 7 -
Eastport, H 7 i Z C + /
Eaton, z * 1C,
Eddington,
Lb' 7(f —
• Edmunds, v f Z H
Edinburg,
k 7
Enfield,
? < 3 Z
Etna,
/ !•* 7/ -
Exeter,
/Z b" 1 2 - 7 —
Fort Fairfield,
3 S ') z z o 3 7
Fort Kent, J3 / + /
Foxcroft.
Z 3  7 H 3 Z b '
Frenchville,
_ _____ ... — _______ n 3 o (p _r
Garland,
/ H-% H - 9
Glenburn,
H f _
Grand Isle,
9 ? —
Greenbush,
3 r t ; —
Greenfield,
H-H Z Z —
Greenville,
V3 H 0 3
Guilford,
u / o z / /
Hampden, z z y / H 3 i
Harrington,
i / 1 6 o —
Haynesville,
3 / Z (, _
Hermon,
/ 1 * / Z 0
Hersey,
Z o %
Hodgdon,
?L 7 $ 3 d
Holden,
\
Houlton,
Z % f _ Zi'Z L b
H 37^ 3">'of Z Z b 3T t
^  __________
<r
4--------------
I
______
—
—
------
A
Fourth Congressional district—Continued.
W hen R eceived. TOWNS.
- T --------- --
Howland,
Hudson,
Island Falls,
Jonesborough,
Jonesport,
Kenduskeag,
Kingman,
■Kmguhnryr
Kossuth,
Lagrange,
Lee,
Levant,
Limestone,
Lincoln.
Linneus,
Littleton,
Lowell,
Lubec,_ 4-------
Ludlow,
n
Z7
Cl
6V
7o
Machias,
Machiasport, 
Madawaska, 
Mapleton, 
Marion,
Mars Hill, 
Marshfield, 
Masardis, 
Mattamiscontis, 
Mattawamkeag, 
Maxfield, 
Meddybemps, 
Medford,
Medway,
Millbridge,
Milford,
Milo,
Monson,
. y f  
/  /  o 
7/
/  n
_ %o
is
31
/  *5~ 
ZC,
II
/  !(*
/ 0 
¿3  
/  3 o 
+  7
/  D
—3 o i
^ O
- J lL
JH- 
H-t
XX
(r Lh
/  Ö 7
71 
3r
/
* *
5'V-
/
/ 1
/ J ¥
u
/  V 7
Í Í
/ j  
/ 3
/ z /
.17
/ j ö  
4. ¿> ¿>
¿ O f
/ 0
/ /  
/  £/ 
/Ö
—
/ /
/ y
5 '7  
5'
/ 7 
3 7
/  gr¿>
yi>
i l k X
¿S
/  3.
/ ¿ 7  /
_______
— —— —— —
—
Fourth Congressional ^District— Continued.
W hen R eceived . TO W N S .
r ---------------
Monticello,
m J f x y
Mt. Chase,
/ 3 3o
Newburg,
/ I X . 7 3 —
New Limerick, 3i t f >
Newport,
/ f i I  o 7 —
Northfield,
31/ X I mm
Oldtown,
3 7 c. X X
Orient,
3 3 1 C mmm
Orneville,
H i f o
Orono,
¿ ¥ ■ 1 1 H o
Orrington,
X  / i 3 1 —
Parkman,
/ 1> ¥ / Xo 7
Passadumkeag,
3 7 XG
Patten,
f t - 7 + X
Pembroke,
m / V C ,
_
Perry,
1 X 1 y f
Plymouth,
/ O y t . /
Prentiss,
3 f 33 —
Presque Isle,
X t f r v
Princeton,
/  3 3 L * X
Kobbinston,
f f f t o
-
Sangerville,
/ l o / / o> / /
Sebec,
1 0 9 H 7 X
Sherman,
/ * - / 3 t /  (t>
Shirley,
-  _  . . .  - - X3 3 1 1
Springfield,
9 1 y  3
Smyrna,
J S 9 /
1
Stetson,
I f . / 0/ —
Steuben,
/  ¥1 I
/
3
Talinadge,
It. H- _
Topsfield, 3 o b'X
.
Trescott, x y -
|
Van Buren,
5 % n t
Vanceboro,
tr/L xx
Veazie,
7 3 ¿1 —
Washburn, (3 n 3
Waite,
f XT -
1 H U 1*1? /s-<(
—
Fourth Congressional district—Continued.
— ■---------■■ _  —--------mm — — ■
W h k x  R e c e i v e d .
i f
TOWNS.
u u n  i
Wellington, 6TO 79
Wesley, X 7 3 / 1
Weston, t r f 3 X _
Whiting, x y
Whitneyville, y 3
Williamsburg, XV H-
Williuiantic, H-7 3 V 3
Winn, 7 3 7/
Woodland, /
\ Bancroft plant’n, X ? 10 —
Cary plantation, X 7 3  0> IV-
Castle Hill plant’n, \f-i b'
Caswell, plant’n, x o / 7 —
Chapman plant’n, I X x t 3
Codyville plant’n, c 13 —
Connor plantation, o V r —
Crystal plantation, 3 < 9
Cyr plantation, / r
Drew plantation, IX
Dyer Brook pi., 37 to
Eagle Lake pi., $ X *
[
Garfiold p lants- -
Glenwood plant’n, /0 9 /X
Hamlin plantation, i r <6% —
Lakeville plant’n, 3 L i
Macwahoc plant’n,
/ 3 x / /
Merrill plantation, X3 n r •
Moro plantation,
/ 5 X 3 / V
New Canada pi., — JL* —
New Sweden pi., ? x 3 /
No.2Grand Falls pi. X C 1
No. 14 plantation, 10 1 7
No. 18 plantation. 4m^l
i f
No. 21 plantation, tr / 0 _
Oakfield plant’n. 03 X ? /
Ox Bow plant’n.
tr !  7
Perham plantation, V  3 J ? —
•
is. 7  1L
Fourth Congressional (District— Continued.
W hen K kceivkd. TOWNS.
“K* <\r ¿few
Portage Lake pi., 
Reed plantation, 
St. John plant’n, 
St. Francis plant’n, 
-Seven Islands pi, 
—Sheridan plkütTT 
Silver Ridge pi., 
Stacyville plant’n, 
Wade plantation, 
Wallagrass plant’n, 
Webster plant’n, 
Westfield plant’n, 
Wood ville plant’n,
n CL fcv vn , 0 M, tJL
f t . 5 ^
a n « ,
7
ll/intivvlUf
So
t o
7
/6~ 
/ 0 
t o
—
—
• J Î 2 . I n
JJ'Of
l ? 7 f aii7 /I7
J + ( , ( i V i ? 1
7 Î
J L i S L 5 j —
